


































移築の作業としては， 1)遺構取上げ作業， 2)受入準備作業， 3)移築作業，があった。
遺構取上げ作業 配石遺構の取上げは次の工程をふんだ。 1)配石のまわり K杭を打ち， 1 0 
分の1の図面K配石と杭を記入する， 2)配石のまわり K杭を含み，底のレベルがそろう溝を掘る，































聾棺の移築は次の要領で行左った(挿図 1) 0 1) 各聾棺設置場所K径 1. 0~ 1. 5m ， 深さ約
2 Ocmの円形の穴を掘り， との中央K更K深い穴を掘り径20cm長さ 40cmの塩化ビニール製の水
抜き用パイフを埋めるO パイフの中Kは水が抜けやすいようK小石をつめる， 2)パイフの上K聾
をのせ穴の底，側面，聾とバイフの継目から，後K注入する樹指が漏れないようK急結セメントを
用いて壁をつくる， 3)穴の中K砂を入れ聾棺が目立つよう K地表面から砂を約 10 cm盛りあげ，
その上K聾の上部を 10 cm露出させた， 4)砂の上から樹脂を散布する。樹脂の膨張が聾を破損し
ないようK促進剤は混入し左い， 5)ふるいKかけた土を散布し更Kその上K樹脂をまいて固定す
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